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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan Hasil Penelitian 
Simpulan hasil penelitian dijabarkan dengan mengacu kepada permasalahan 
dan tujuan penelitian, yang meliputi simpulan umum dan simpulan khusus sebagai 
berikut:  
1. Simpulan Umum 
Desain kurikulum literasi media bermuatan nilai-nilai Islam yang relevan 
pada kegiatan ekstrakurikuler PD di SMA Al-Irsyad Satya adalah dokumen 
kurikulum yang terdiri dari matriks empat komponen kurikulum dengan masing-
masing indikator yakni 27 tujuan pembelajaran, 21 materi/ konten pembelajaran, 
17 strategi/ pengalaman belajar, dan 6 evaluasi pembelajaran.   
 
2. Simpulan Khusus 
a. Pada analisis kebutuhan: 
Hasil analisis kebutuhan kurikulum literasi media bermuatan  nilai-nilai Islam 
pada kegiatan ekstrakurikuler PD yang diperlukan di SMA Al-Irsyad Satya pada 
komponen tujuan adalah tujuan pembelajaran berupa: Siswa dapat menjelaskan 
tujuan media bermuatan  kan nilai-nilai Islam; Siswa dapat menjelaskan 
karakteristik media yang baik bermuatan  nilai-nilai Islam; Siswa dapat 
menganalisis 3 program TV/ kanal internet/ media yang baik untuk ditonton 
bermuatan  nilai-nilai Islam; Siswa dapat menganalisis 3 program TV/ kanal 
internet/ media yang tidak baik untuk ditonton bermuatan  nilai-nilai Islam; Siswa 
dapat menunjukkan perilaku cerdas memilih media; Siswa dapat mempresentasikan 
perilaku cerdas memilih media; Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri media yang 
berframing; Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah tabayyun saat memperoleh 
informasi; Siswa dapat menunjukkan perilaku tabayyun saat memperoleh 
informasi; Siswa dapat mempresentasikan perilaku tabayyun saat memperoleh 
informasi; Siswa dapat menampilkan hafalan Alquran Alhujarat ayat 6 & 12 beserta 
terjemahannya; Siswa dapat menampilkan hadits tentang tabayyun; Siswa dapat 
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menunjukkan perilaku menjauhi zina; Siswa dapat menunjukkan perilaku menjauhi 
bullying melalui media; Siswa dapat menunjukkan perilaku kontrol diri dari sikap 
fanatisme; Siswa dapat menunjukkan perilaku kontrol diri dari sikap 
konsumerisme; Siswa dapat menunjukkan perilaku kontrol diri dari sikap riya; 
Siswa dapat menunjukkan kontrol diri dari perilaku membuang waktu berlebihan 
saat menggunakan media; Siswa dapat menampilkan hafalan Alquran surah Alisra’ 
ayat 26-27 beserta terjemahannya; Siswa dapat menampilkan hafalan Alquran surah 
Annur ayat 32 beserta terjemahannya; Siswa dapat menampilkan hafalan Alquran 
surah Alisra’ ayat 32 beserta terjemahannya; Siswa dapat menjelaskan kandungan 
alquran surah Alashr ayat 1-3 dikaitkan dengan literasi media; Siswa dapat 
menampilkan hafalan hadits tentang perilaku fanatisme terhadap suatu kaum 
beserta kandungannya; Siswa dapat menampilkan alquran surah Ala’raaf ayat 80-
81 beserta terjemahannya; Siswa dapat membuat sebuah karya positif melalui 
media; Siswa dapat membuat kampanye internet sehat di media mading sekolah; 
dan Siswa dapat membuat kampanye anti LGBT di media. 
Hasil analisis kebutuhan kurikulum literasi media bermuatan  nilai-nilai Islam 
pada kegiatan ekstrakurikuler PD yang diperlukan di SMA Al-Irsyad Satya pada 
komponen materi atau konten adalah konten berupa: Konsep tujuan media 
berdasarkan nilai-nilai Islam; Karakteristik media yang baik bermuatan  nilai-nilai 
Islam; Contoh analisis 3 program TV/ kanal internet/ media yang baik untuk 
ditonton berdasarkan nilai-nilai Islam; Contoh analisis 3 program TV/ kanal 
internet/ media yang tidak baik untuk ditonton berdasarkan nilai-nilai Islam; 
Langkah-langkah tabayyun; Ciri-ciri media yang berframing; Alquran Alhujarat 
ayat 6 & 12 beserta terjemahannya; Hadits tentang tabayyun; Perilaku menjauhi 
zina; Perilaku menjauhi bullying melalui media; Perilaku kontrol diri dari sikap 
fanatisme; Perilaku kontrol diri dari sikap konsumerisme; Perilaku kontrol diri dari 
sikap riya; Perilaku kontrol diri dari membuang waktu berlebihan saat 
menggunakan media; Hafalan Alquran surah Alisra’ ayat 26-27 beserta 
terjemahannya; Hafalan Alquran surah annur ayat 32 beserta terjemahannya; 
Hafalan Alquran surah Alisra’ ayat 32 beserta terjemahannya; Kandungan alquran 
surah Alashr ayat 1-3 dikaitkan dengan literasi media; Hadits tentang perilaku 
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fanatisme terhadap suatu kaum beserta kandungannya; Hafalan alquran surah 
Ala’raaf ayat 80-81 beserta terjemahannya; dan Karya positif melalui media.  
Hasil analisis kebutuhan kurikulum literasi media bermuatan  nilai-nilai Islam 
pada kegiatan ekstrakurikuler PD yang diperlukan di SMA Al-Irsyad Satya pada 
komponen strategi atau pengalaman belajar adalah strategi berupa: Pendekatan 
Kontekstual; Pendekatan Pemecahan Masalah; Pendekatan Konsep; Pendekatan 
Saintifik; Metode Ceramah Ekspositori; Metode Tanya Jawab; Metode Diskusi; 
Metode Resitasi (Pemberian Tugas); Metode Project Based Learning (PjBL); 
Metode Problem Based Learning (PBL); Moda tatap muka In On In; Media ajar 
video/ film; Media Ajar Powerpoint; Media Internet; Media Cetak; Media Lembar 
Kerja; dan Media Buku Monitoring. 
Hasil analisis kebutuhan kurikulum literasi media bermuatan  nilai-nilai Islam 
pada kegiatan ekstrakurikuler PD yang diperlukan di SMA Al-Irsyad Satya pada 
komponen evaluasi pembelajaran berupa: Tes uraian untuk mengukur pencapaian 
kognitif; Tes lisan berupa presentasi untuk mengukur pencapaian kognitif; 
Penilaian lembar monitoring kegiatan literasi media, yang divalidasi orang tua/guru 
untuk menilai kompetensi ranah afektif dan psikomotor; Penilaian proses dan 
Lembar Kerja saat kegiatan pembelajaran; Peniliaian presentasi siswa; dan 
Penilaian produk siswa. 
 
b. Desain kurikulum literasi media bermuatan nilai-nilai Islam pada kegiatan 
ekstrakurikuler PD yang relevan di SMA Al-Irsyad Satya adalah berupa 
dokumen kurikulum yang terdiri dari matriks empat komponen kurikulum 
dengan masing-masing indikator yakni 27 tujuan pembelajaran, 21 materi/ 
konten pembelajaran, 17 strategi/ pengalaman belajar, dan 6 evaluasi 
pembelajaran. 
 
c. Pendapat para stakeholder terkait desain kurikulum literasi media bermuatan 
nilai-nilai Islam pada kegiatan ekstrakurikuler PD di SMA Al-Irsyad Satya 
adalah kurikulum literasi media bermuatan nilai-nilai Islam di SMA Al-Irsyad 
Satya telah memenuhi relevansi baik secara internal maupun eksternal 
sehingga layak untuk digunakan. 
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B. Implikasi 
Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, dikemukakan 
beberapa implikasi sebagai berikut: 
1. Bagi Guru di SMA Al-Irsyad Satya: 
a. Desain kurikulum literasi media bermuatan nilai-nilai Islam di SMA Al-
Irsyad Satya ini walaupun telah memenuhi kelayakan, namun tidak 
bersifat kaku, sehingga sangat memungkinkan bahkan sangat dianjurkan 
untuk diadakan penyesuaian perbaikan sesuai dengan kondisi pada saat 
implementasi. 
b. Pada saat implementasi kurikulum literasi media bermuatan nilai-nilai 
Islam, harus cermat dalam waktu pelaksanaan, agar target seluruh tujuan 
pembelajaran tercapai. 
 
2. Bagi Peneliti Lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti 
selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian untuk 
melihat implementasi maupun pengembangan dan evaluasi dari kurikulum 
literasi media bermuatan nilai-nilai Islam pada kegiatan ekstrakurikuler PD di 
SMA Al-Irsyad Satya. 
 
3. Bagi Pihak Sekolah dan Yayasan, implementasi dari desain kurikulum literasi 
media bermuatan nilai-nilai Islam ini dapat dijadikan sebagai salah satu 
indikator ketercapaian visi misi sekolah, sehingga perlu dilakukan 
pengembangan dan evaluasi secara berkelanjutan. 
 
C. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Perlu adanya penggalian lebih lanjut terkait nilai-nilai Islam lainnya yang dapat 
muncul sebagai indikator pada kurikulum literasi media pada kegiatan 
ekstrakurikuler PD di SMA Al-Irsyad Satya. 
2. Implementasi kurikulum literasi media bermuatan nilai-nilai Islam di SMA Al-
Irsyad Satya akan dapat berhasil lebih baik apabila pihak orang tua sebagai 
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pendidik di rumah dan mitra sekolah dilibatkan. Sekolah dapat mengundang 
orang tua di awal tahun ajaran baru untuk mensosialisasikan kegiatan ini karena 
pelaksanaan dan sistem penilaian kurikulum ini melibatkan orang tua siswa. 
 
3. Sekolah melalui tim pengembangan kurikulum di sekolah, dapat berdiskusi 
lebih lanjut terkait detail pelaksanaan pembelajaran kurikulum literasi media 
bermuatan nilai-nilai Islam agar sumber belajar siswa dalam kurikulum 
terutama untuk materi-materi terkait cerdas memilih media dapat lebih sesuai 
dengan karakteristik siswa SMA Al-Irsyad Satya.  
